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Preàmbul
És la primera vegada que es publica un
recull de tot tipus de material bibliogràfic
relatiu a la història de la ciutat de Barcelona
aparegut els anys 1991 i 1992. El propòsit
que ha orientat els autors a l'hora de con-
feccionar-lo ha estat facilitar un instrument
de treball útil als investigadors interessats en
la història de Barcelona.
Aquest recull bibliogràfic és lluny de
ser perfecte, per diversos motius. En pri-
mer lloc, ha mancat temps per buidar
algunes publicacions. En segon lloc, ha
estat materialment impossible consultar
totes les obres que hi apareixen per tal de
comprovar si oferien informacions abun-
dants o interessants sobre Barcelona
(sobretot quan es tractava d'obres gene-
rals d'història de Catalunya o d'estudis de
caràcter biogràfic); en altres casos la infor-
mació de què hom ha disposat es reduïa al
títol de l'obra (aquest, per exemple, era el
cas de les tesis doctorals). Per aquest
motiu, quan ha estat possible, s'han escrit
anotacions que figuren entre claudàtors a
continuació del títol d'una obra, i que pre-
tenen orientar el lector sobre el contingut
o algun dels seus aspectes. En tercer lloc,
el recurs a les bases de dades informatit-
zades en CD-ROM no ha facilitat un llistat
complet d'obres sobre Barcelona. En quart
lloc, la dispersió del material que calia
consultar i algunes imprecisions en els
catàlegs informatitzats de la xarxa de
biblioteques han complicat la tasca de
compilació.
D'altra banda, cal considerar que s'hau-
ran produït algunes errades per causes
diverses. Alguns noms d'autors poden estar
mal transcrits a causa del circuit informàtic
utilitzat (CD-ROM, DBASE IV), que no res-
pecta els accents. A més, les referències
sobre altres publicacions que apareixen en
revistes són poc sistemàtiques: una obra
col·lectiva pot ser citada pel primer autor i la
resta d'autors pot aparèixer sota l'epígraf
d"altres', o bé pot ser citada de manera
col·lectiva, sota l'epígraf 'diversos autors'.
La bibliografia que segueix ha estat
agrupada en dos grans conjunts. El primer
comprèn articles, comunicacions a congres-
sos i capítols de llibres. El segon comprèn lli-
bres i tesis doctorals llegides a la Universitat
de Barcelona i a la Universitat Autònoma de
Barcelona. Les actes dels congressos que
s'han publicat en aquest període de temps i
de les quals no s'ha pogut efectuar un bui-
datge han estat incloses en la relació de lli-
bres. Cadascuna d'aquestes relacions està
organitzada en nou apartats: fonts històri-
ques, història general, arqueologia, història
antiga, història medieval, història moderna,
història contemporània, antropologia i
assaig. L'apartat d"història general' inclou
tant les obres de caràcter general com
aquelles que abasten un període concret de
temps, l'extensió del qual no permet
d'incloure-les en un dels epígrafs anteriors
de manera estricta. Finalment, s'ha incorpo-
rat una breu relació de material videogràfic
elaborat per les cadenes de televisió catala-
nes i una productora de vídeo.
Aquest recull, doncs, incorpora tota
mena d'obres relatives a la història de Bar-
celona, àdhuc els treballs de divulgació. Cal
dir que la confecció d'un recull bibliogràfic
absolutament exhaustiu sobre la història de
Barcelona i amb un marge mínim d'error
només serà possible quan els autors facin
arribar la notícia de la seva obra a la Biblio-
teca de l'AHCB. Els articles sobre història de
Barcelona apareguts en revistes que no han
estat buidades seran incorporats en un altre
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número de la revista on es recollirà la biblio- que han fet possible la seva feina: Gloria
grafía apareguda l'any 1993, al qual s'afe- Porrini i Àngels Solà (Arxiu Històric de la Ciu-
girà igualment tot el material que els lectors tat), Eugènia Serra (Biblioteca de Catalunya),
facin saber que falta. Maria Dolors Dilma (Biblioteca de la Facultat
Finalment, els autors volen agrair l'ama- de Lletres de la UAB) i Maria Manadé (Biblio-
bilitat i la cordialitat de les diferents persones teca de la Facultat d'Història de la UB).
Fonts històriques
AJUNTAMENT DE BARCELONA: Els museus de Barcelona. Guia. Barcelona: Ajuntament de Barcelo-
na, 1992, 108 p.
AJUNTAMENT DE BARCELONA: Guia dels Arxius Municipals de Barcelona (català-castellà). Barcelo-
na: Ajuntament de Barcelona, 1992, 63 p.
AJUNTAMENT DE BARCELONA: Guide to Barcelona city archives (francès-anglès). Barcelona: Ajun-
tament de Barcelona, 1992, 63 p.
ALBERCH i FUGUERAS, R.: "Arxiu Municipal de Barcelona. Balanç i perspectives". Revista de
Catalunya, 51 (abril 1991), p. 37-55.
ATENEU ENCICLOPÈDIC POPULAR: Siglo X/X, Libros, folletos y documentos. Barcelona: Ateneu Enci-
clopèdic Popular, 1991 (catàleg dels materials que es troben a l'AEP).
ATENEU ENCICLOPÈDIC POPULAR: República, 1931-1939. Libros, folletos y documentos. Bar-
celona: Ateneu Enciclopèdic Popular, 1991 (catàleg dels materials que es troben a
l'AEP).
BARCELONA, M.: "La cultura catalana durant el regnat de Jaume II (continuació)". Estudiós
Franciscanos, 92 (400-401) (gener-agost 1991), p. 127-245 (transcripció de documents
diversos).
BARCELONA, M.: "La cultura catalana durant el regnat de Jaume II" (segueix). Estudios Francis-
canos, 92 (402) (setembre-desembre 1991), p. 383-482 (conté un índex onomàstic a cura
de Josep Torn, p. 483-492).
BARRAL i ALTET, X.: "Les col·leccions del MNAC". Barcelona Metròpolis Mediterrània, 23
(1992), p. 96-106.
BASSEGODA, B.: "El paper, suport artístic. El Gabinet de Dibuixos i Gravats", Barcelona Metrò-
polis Mediterrània, 23 (1992), p. 115-118.
BASTARDAS, J. (Ed.), Col·laboradors: GRÀCIA, T.; NADAL, L.; PUIG i USTRELL, P.: Usatges de Barcelo-
na. El codi a mitjan segle XII. Establiment del text llatí i edició de la versió catalana del
manuscrit del segle Xlll. Barcelona: Fundació Noguera, 1991, 188 p.
BATISTA, R.; CARRERAS, T.; LLINÀS, J.: "El Museu Arqueològic de Barcelona". De Museus, 2
(1989), p. 40-45.
BATLLORI, M.; ARBELOA, V.M. (Eds.): Arxiu Vidal i Barraquer. Església i Estat durant la Segona Repú-
blica Espanyola. Vol. IV/3, Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1991, 404 p.
CALVO CALVO, L.: El 'Arxiu d'Etnografia i Folklore de Catalunya' y la Antropologia catalana.
Madrid: CSIC, 1991, 306 p.
CAMPO, M.: "El Gabinet Numismàtic de Catalunya". Barcelona Metròpolis Mediterrània, 23
(1992), p. 113-114.
CAMPS ROIG, J.: "El Museu del Calçat de Barcelona. L'actualització d'una entitat amb histò-
ria". Serra d'Or, 391-392 (juliol-agost 1992), p. 43-47.
CONESA, A.: "L'arxiu d'imatges de televisió de Catalunya" dins DIVERSOS AUTORS: La imatge i la
recerca històrica. Ponències i comunicacions. Segones jornades Antoni Vares. Girona:
Ajuntament de Girona, 1992, p. 163-165.
CORTS BLAY, R.: Regest de la documentació del s. XX sobre Catalunya i la Santa Seu. Barcelo-
na: Scrínia/Facultat de Teologia de Catalunya, 1992, 250 p.
DIVERSOS AUTORS: "El projecte Duida. La informatització de fonts per a la història de les
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dones". Acta Histórica et Archaeologica Mediaevalia, 11-12 (1990-1991), p. 513-522.
DIVERSOS AUTORS: Fons del Museu Frederic Mares. 1. Catàleg d'escultura i pintura medievals.
Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 1991, 480 p.
DIVERSOS AUTORS: Inventario de fondos masónicos de Cataluña y Baleares. Madrid: Ministerio
de Cultura, 1992, 1.480 p.
DOLTRA, X.; CARTANÀ, A.: Guia-inventarí de l'Arxiu Municipal del Districte de Sants-Montjuïc.
Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 1992, 95 p.
FERNÁNDEZ i TRABAL, J.; BALADA i BOSCH, F.; MARTI i MARTI, C.: Inventari dels fons: Marquesos de
Castelldosrius, Castanyer i La España Industrial de l'Arxiu Nacional de Catalunya. Barcelo-
na: Generalitat de Catalunya, 1991, 402 p.
GALERA i MONEGAL, M.: 'Vistes i plànols de Barcelona. 1572-1850. Reflexions amb motiu
d'una exposició". Serra d'Or, 388 (abril 1992), p. 23-27.
GALERA i MONEGAL, M.: "Barcelona als ulls dels cartògrafs". Barcelona Metròpolis Mediterrà-
nia, 22 (1992), p. 14-15 (cartografia de Barcelona del s. XV al s. XIX).
GARCÍA ESPUCHE, A. (Ed.): Barcelona 1714-1940. 10 plànols històrics. Barcelona: Centre de
Cultura Contemporània, 1992.
GAVIN, J.M.: Barcelonès I. Barcelona: Pòrtic, 1992, 250 p. (col·lecció 'Arxiu Gavin', inventari
d'esglésies).
GIRALT, E.: "Premsa política a les biblioteques de Catalunya". Número monogràfic dels Qua-
derns del CEDOC (Facultat de Ciències de la Informació, UAB), 1 (1991), 159 p.
GÓMEZ, P.: "Reflexiones sobre la recogida de fuentes orales en la Barcelona del 92". Historia
y Fuente Oral, 7 (1992), p. 179-188.
GÓMEZ-ALBA, J.: "El Museu de Geologia de Barcelona: desde su fundación a la Junta de Cien-
cias Naturales (1872-1905)". Treballs del Museu de Geologia de Barcelona, 1 (octubre
1990), p. 7-34.
GÓMEZ MUNTANNÉ, C.: "Ser i no ser de la Biblioteca de l'Orfeó Català". Catalunya Música, 83
(setembre 1991), p. 29-30.
GONZÁLEZ GANCEDO, T.: Pinturas de tema religioso en el Museo de Arte Moderno de Barcelo-
na. Universitat de Barcelona: Tesi doctoral, 1991.
GRUP ERDOC: "Els capítols de la confraria dels homes de Santa Eulàlia de Vilapiscina (s. XV)"
Finestrelles, 4 (1992), p. 9-18 (textos i documents).
GUTIÉRREZ, M.; MARTI, C.: "El fons del PSUC a l'Arxiu Nacional de Catalunya". /.'/Avenç, 159
(maig 1992), p. 56.
HERNÁNDEZ IZAL, S.: "El Llibre del Consolat de Mar" dins DIVERSOS AUTORS: Documents jurídics
de la historia de Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 1991, p. 149-162 (repro-
ducció del text).
LALINDE ABADIA, J.: "Ordinacions de Sanctacília" dins DIVERSOS AUTORS: Documents jurídics de la
historia de Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 1991, p. 173-181 (reproducció
del text).
LALINDE ABADÍA, J.: "Recognoverunt proceres" dins DIVERSOS AUTORS: Documents jurídics de la
historia de Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 1991, p. 163-171 (reproducció
dels textos).
LARRUCEA, C.; CAMP, M.; SALMERÓN, P.: "Arxiu de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau" dins
DIVERSOS AUTORS: Guia dels arxius històrics de Catalunya, 5. Barcelona: Generalitat de Cata-
lunya, 1992, p. 385-404.
MATEU IBARS, J.; MATEU IBARS, M.D.: Colectánea paleogràfica de la Corona de Aragón. Siglos
IX-XVIII Texto y transcripciones. II. Láminas. Barcelona: Universitat de Barcelona, 1991,
1460+414 làmines.
MENDOZA, C.: "Del realisme a les avantguardes. El Museu d'Art Modern". Barcelona Metrò-
polis Mediterrània, 23 (1992), p. 107-111.
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES: Archivo de Barcelona: inventarios. Ministerio de Estado,
1936-1939. Madrid: Ministerio de Asuntos Exteriores, 1991, 372 p.
OLIVAR, A.: Catàleg dels manuscrits de la Biblioteca del Monestir de Montserrat. Montserrat:
Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1991, 214 p.
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OLIVÉ i GUILERA, F.: "Els fuíls dels goigs del Santuari de la Mare de Déu del Coll i Font-
Rúbia". Finestrelles, 3 (1991), p. 68-106.
Ordinarum Sacramentorum Barchinonense 1501. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans,
1991 (edició facsímil de l'ordinari de Barcelona),
PAGAROLAS SABATÉ, L: "L'aplicació de la informàtica sobre els llibres notarials a l'Arxiu Històric
de Protocols de Barcelona". Lligall, 4 (1991), p. 127-135.
PERARNAU i ESPELT, J.: "Fórmula d'abjuració d'un matrimoni de valdesos barcelonins". Arxiu de
Textos Catalans Antics, 11 (1992), p. 331-346.
PERARNAU i ESPELT, J.: "'Antigüedades de Barcelona recogidas por el Dr. Bayer', de Francesc
Pérez i Bayer". Arxiu de Textos Catalans Antics, 11 (1992), p. 396-432.
PERARNAU i ESPELT, J.: "Biblioteques i llibres dels Països Catalans en el 'Serapeum' (Leipzig
1840-1870)". Arxiu de Textos Catalans Antics, 11 (1992), p. 435-445.
Pous i SERRA, M.: "Entorn del Rec Comtal (II): aproximació al contingut del fons documental
dipositat a l'arxiu municipal del districte de Sant Andreu". Finestrelles, 4 (1992), p. 33-151.
REIXATS, R.: "La Biblioteca General d'Història de l'Art", Barcelona Metròpolis Mediterrània
23(1992), p. 119-121.
ROCA, F.: "Barcelona, atlas a atlas". Barcelona Metròpolis Mediterrània, 21 (1992), p. 9 (Bar-
celona als atlas entre els ss. XVI i XX).
SALVADÓ, X.: Guia de l'investigador. Institucions i centres públics de serveis a l'activitat de
recerca, Barcelona: Generalitat de Catalunya, 1992, 564 p.
SOCIAS BATET, I.: Les beceroles tabel·làries de la Biblioteca de Catalunya. Barcelona: Biblioteca
de Catalunya, 1992, 51 p.
STEVENS, T.: "Els museus de Barcelona o com treure partit d'un ric patrimoni". L'Avenç, 155
(gener 1992), p. 48-49.
TORNÉ CUBELLS, J.: "Els confessionals del Ms. 117 de la Biblioteca Universitària de Barcelona.
Analecta Sacra Tarraconensia, 65 (1992), p. 7-140 (finals s. XIV).
UDINA i ABELLÓ, A.: "Els usatges de Barcelona" dins DIVERSOS AUTORS: Documents jurídics de la
història de Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 1991, p. 75-84 (reproducció
del text).
WEBSTER, J.R.: "Resum de l'Estudi: L'Arxiu dels Carmelites de Barcelona abans de 1348".
Analecta Sacra Tarraconensia, 65 (1992), p. 141-210 (l'arxiu entre 1292-1348).
Història general
ALBET, M.: Mil anys de música catalana. Barcelona: Plaza & Janés, 1991, 168 p.
AZEVEDO, Milton M. (Ed.): Contemporary Catatonía in Spain & Europe. University of Califor-
nià: 1991, 140 p.
BADA ELÍAS, J.: La Inquisició a Catalunya, seglesX///-XIX. Barcelona: Barcanova, 1992, 160 p.
BADA, J.; SAMPER, G. (Eds.): Catatonía religiosa. Aties històric des dels orígens fins als nostres
dies. Barcelona: Unió de Religiosos de Catalunya/ Ed. Claret, 1991, 556 p.
BALANÀ i ABADIA, P.: Visió cosmopolita de Catalunya. I. Relats de viatgers i escriptors (segles I
a.C.-XIX). Barcelona: Generalitat de Catalunya, 1991, 290 p.
BASTIDA i CANAL, X.; OLIVÉ i GUILERA, J.; SAL i CASAS, R.: La parròquia de Sant Joan de Gràcia í el
seu entorn. Barcelona: Arxiu Diocesà, 1992, 498 p.
BELLAVISTA RAMON, J.: El Sagramentari de Barcelona. Barcelona: Facultat de Teologia de Cata-
lunya, 1992, 350 p.
BERNADES i ENDINYACH, J. M.: Els catalans a les índies (T493-1830). Buròcrates, clergues i pro-
fessions liberals. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 1991, 3 vols.
BOÑIGAS, O.: "Història contínua i no pas sotraquejada". L'Avenç, 161 (juliol-agost 1992), p.
6, (història urbanística de Barcelona).
BOSQUE MAUREL, J. (Dir.): Geografía de España. Vol. 9, Cataluña, Baleares. Barcelona: Planeta,
1992, 592 p.
BUSQUETS GRAU, J.: Barcelona: evolución urbanística de una capital compacta. Madrid: Map-
fre, 1992, 425 p.
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CABESTANY i FORT, J.F.: "Els camins antics del Pla de Barcelona". Finestrelles, 3 (1991), p. 107-116.
CALVO CALVO, L: La antropología en Cataluña: 1915-1970. Universitat de Barcelona: Tesi
doctoral, 1991.
CANTON PLAYÀ, P.: Catalunya i les seves monedes. Girona: Palahi Arts Gràfiques, 1992, 150 p.
CARRASCO PONS, S.: Antropologia i alimentació: un estudi d'aculturadó alimentària a la Cata-
lunya urbana. Universitat Autònoma de Barcelona: Tesi doctoral, 1991.
CARRERAS, C.: "L'evolució de les activitats comercials a la ciutat de Barcelona". Revista Cata-
lana de Geografia, 15 (juny 1991), p. 73-80 (de la ciutat preindustrial fins a l'actualitat).
CLAVERA, J.; CARRERAS, A.; DELGADO, Josep M.; YAÑEZ, C.: Economía e historia del puerto de
Barcelona, Tres estudiós [ss. XVlll-XX]. Madrid: Port Autònom de Barcelona/ Editorial Civi-
tes, 1992, 237 p.
COLL i ALENTORN, M.: Obres: Historiografia, Vol. I, Barcelona: Curial/Publicacions de l'Abadia
de Montserrat, 1991, 512 p.
DELGADO, M.: La festa a Catalunya, avui. Barcelona: Barcanova, 1991, 176 p.
DELGADO Ruiz, M.: Algunas daves culturales de la violencia anticlerical en la España contem-
poránea. Universitat de Barcelona: Tesi doctoral, 1991.
DIVERSOS AUTORS: Folygotte Romania. Homenatge a Tilbert Dídac Stegmann. Brigitte Schlie-
ben-Lange, Axel Schonbery, Frankfurt am Main, Domus Editora, 1991 (conté -segons la
ressenya d'A. Quintana i Font, Serra d'Or, 384 (desembre 1991), p. 83- un treball d'l.
Neu-Altenheimer sobre textos inèdits dels Jocs Florals de Barcelona relatius a la lluita entre
'xarons' i 'renaixentistes').
DIVERSOS AUTORS: Miscel·lània entorn de l'obra del pare Miquel Batllorí. Barcelona: Generalitat
de Catalunya, 1992,211 p.
DIVERSOS AUTORS: Barcelona, vint segles. Barcelona: Lunwerg, 1991, 324 p.
DIVERSOS AUTORS: Diccionari dels catalans d'Amèrica. 3 vols. Barcelona: Generalitat de Cata-
lunya, 1992.
DIVERSOS AUTORS: Dos-cents catalans a les Amèriques: 1493-1987. Mostra del Diccionari de
Catalunya i Amèrica. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 1991, 700 p.
DIVERSOS AUTORS: El món de la seda i Catalunya. Terrassa: Museu Tèxtil de Terrassa/ Diputació
de Barcelona, 1992, 322 p.
DIVERSOS AUTORS: Actuacions en el patrimoni edificat medieval i modern (ss. x al XVIII), Barcelo-
na: Diputació de Barcelona, 1991, 408 p.
DIVERSOS AUTORS: Barcelona, ciutat olímpica de 1992 vista a través de la seva història. Exposi-
ció de plànols i vistes de 1572 a 1850. Barcelona: Olimpíada Cultural, 1992, 54 p. (catàleg
de l'exposició del mateix nom).
DURÁNTEZ, C.: L'Olimpisme i els seus jocs. Olimpia 776 a.C.-Barcelona 1992. Barcelona:
Generalitat de Catalunya, 1991, 112 p. (divulgació juvenil).
ESPINAS, J.M.: Carrers de Barcelona. Barcelona: La Campana, 1991, 440 p. (retrat de 76
carrers i places).
FERNÁNDEZ ARMESTO, F.: Barcelona: a Thousand years oi the City's Past. Oxford University
Press, 1992, 272 p.
FERNANDO, J.: La Casa de la Ciutat. Un itinerari (català, castellà, anglès, francès). Barcelona:
Ajuntament de Barcelona, 1991, 49 p.
FIGUERES, J.M.: "El diari viu més antic del continent". Cultura, 38 (octubre 1992), p. 56-59.
FONT i GAROLERA, J.: Infrastructures viàries i organització del territori. Contribucions al coneixe-
ment del procés de formació de la xarxa viària de Catalunya. Universitat de Barcelona: Tesi
doctoral, 1991.
FUNDACIÓN BCD: Barcelona, una capital editorial: ss. XV-XX. Barcelona: Fundación BCD, 1991,144 p.
GINEBRA i SERRABOU, J.: "Llengua, gramàtica i ensenyament en el tombant del segle XVIll-XIX".
Randa, 31 (1992), p. 65-79.
GUAL VILA, V.: Els Batlle de Villaverd: de Tarba a ciutadans honrats de Barcelona. Tarragona:
Societat Catalana de Genealogia i Sigil·lografia, 1992, 32 p.
HERNÁNDEZ, F.X.; TATJER, M.; VIDAL, M.: Passat i present de Barcelona (III). Materials per a
l'estudi del medi urbà. Barcelona: ICE de la Universitat de Barcelona, 1991, 339 p.
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HUERTAS, J.M.: "Epitelis de pedra i ferro per a la història d'una ciutat". Barcelona Metrò-
polis Mediterrània, 21 (1992), p. 32-35 (observacions a partir de 'lectura' de la pedra i
el ferro de la ciutat entre els ss. XVII-XX).
LACUESTA CONTRERAS, R.: "La Casa municipal de Misericòrdia de Barcelona. Historia de su evo-
lución arquitectònica". Espado, Tiempo, Forma, VII, 5 (1992), p. 97-158.
LÓPEZ BANCO, M.: "Dimonis a la teulada". Barcelona Metròpolis Mediterrània, 23 (1992),
p. 35-39 (gàrgoles de Barcelona, ss. Xlll-XVll).
LURI, G.; MARZAL, J.: Barcelona. L'aventura d'una ciutat. Breu història de Barcelona en còmic.
Barcelona: Grijalbo/Ajuntament de Barcelona, 1991, 144 p.
MARAGALL i NOBLE, J.A.: El carrer de Petritxol. Barcelona: Associació de Veïns del carrer de
Petritxol, 1991, 51 p.
MESTRE, J. (Dir.): Diccionari d'Història de Catalunya. Barcelona: Edicions 62, 1992, 1.147 p.
MESTRE BUN, C.: Las Hermanas Hospitalarias de la Santa Cruz de Barcelona: 1792-1977. Bar-
celona: Claret, 1991, 440 p.
MONNER i FAURA, J.: Guia de La Vanguardia BCN 92. Barcelona: La Vanguardia/Gran Tibidabo,
1992 (guia de Barcelona en 14 fascicles i un mapa).
MONTSERRAT i MARTI J.M.: "Els jardins botànics a Barcelona: historia í perspectives de futur"
Revista de Catalunya, 60 (febrer 1992), p. 50-61 (del s. XVI al s. XX).
MOYA, B.: "La Mercè, importació, reelaboració i exportació d'un model festiu". Cultura, 40
(desembre 1992), p. 36-38.
OLIVÉ i GUILERA, F.: Sant Genis dels Agudells. La Vall d'Hebron. Barcelona: Parròquia de Sant
Genis dels Agudells, 1992, 116 p.
PÉREZ BASTARDAS, A.: Els Bastardes. Estudi genealògic d'una família catalana. Barcelona: 1991.
Pous, M.; SERRANO, Y.: "L'ofici de baster a Sant Andreu del Palomar. Història i folklore". Fines-
trelles, 4(1992), p. 111-112.
Riu, M.: "La banca i la societat en la Corona d'Aragó, a finals de l'Edat Mitjana i comença-
ments de la Moderna". Acta Històrica et Archaeologica Mediaevalia, 10-11 (1990-1991),
p. 187-224.
SEDA i MARINÉ J.; SOLÉ i COT, S.: "La calderería a Sant Andreu". Finestrelles, 3 (1991),
p. 167-174.
SOCIAS BATET, i.: Els Abadal, un llinatge de gravadors. Fons de la Biblioteca de Catalunya. Uni-
versitat de Barcelona: Tesi doctoral, 1992.
SOCIAS BATET, I.: Els Abadal, un llinatge de gravadors: fons de la Biblioteca de Catalunya. Bar-
celona: Biblioteca de Catalunya, 1992, 710 p.
THOMSON, J.K.: A Distinctive industrialisation: cotton in Barcelona, 1728-1832. Cambridge Uní-
versity Press, 1992, 320 p.
TORRAS i RIBÉ, J.: Curtidores y tenerías en Cataluña: organización de un oficio pre-industrial
(siglos XIV-XIX). Vic: Colomer Munmany, 1991, 395 p.
VERGÉS, T.: Santa María del Pi í la seva història. Barcelona: La Formiga d'Or, 1992, 268 p.
WOODWARD, C.: Barcelona. Manchester/Nova York: Manchester University Press, 1992, 157 p.
Arqueologia
BACARIA, A.; PAGÈS, E.; PUIG, F.: "Excavacions arqueològiques del monestir de Sant Pau del
Camp". Tribuna d'Arqueologia, 1989-1990 (editada el 1991), p. 149-152.
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Reportatges i programes televisius
Barcelona: adéu a la Barceloneta. TV3, Actual (1991?) (reportatge sobre l'aplicació de la
nova llei de costes a la Barceloneta, que implica l'enderrocament dels coneguts 'xiringui-
tos'. Record històric de la Barceloneta).
Barcelona: 1888-1988. TV3, Crònica tres (1991 ?) (reportatge sobre l'exposició commemora-
tiva del centenari de l'Exposició Universal de 1888 que va tenir lloc al passeig de Lluís
Companys i el parc de la Ciutadella. Historiadors i arquitectes analitzen els canvis que va
suposar aquesta exposició a la Barcelona de fi de segle).
Barcelona, del blanc i negre al color. TV3, Actual (1992) (societat i arquitectura a la Barcelo-
na del 92. Comentaris i contrastos amb la Barcelona de principis de segle a càrrec d'A.
Artís, J. Barril, J.M. Huertas Claveria, L. Permanyer i M. Vázquez Montaibán).
Barcelona romana, La. TV3, Trossos (1991?) (mostra diversos aspectes de la ciutat antiga:
emplaçaments arqueològics, restes conservades a museus).
Com era i com és: l'estadi olímpic. TV3, Compte enrera Barcelona 92 (1992) (evolució histò-
rica de l'estadi de Montjuïc des de la seva inauguració el 1929 fins quatre mesos abans
dels JJ.OO.).
Mitjó de Tàpies i altres obres pol·lèmiques, El. TV3 (1992) (debat entorn diverses obres artísti-
ques, arquitectòniques i urbanístiques realitzades a Barcelona en els darrers anys: El mitjó
de Tàpies, torre de Collserola, places dures, etc. Intervenen V. Combalia, X. Monteys, J.A.
Acebillo, V. Villatoro).
Nova Barcelona, La. TV3, Actual (1992) (sense narració. Visió global de les noves edificacions
i infraestructures realitzades a Barcelona amb motiu dels JJ.OO.).
Operació Nikolai. TV3, programa especial (1992) (reportatge d'investigació dedicat a la desa-
parició i assassinat d'Andreu Nin, lider del POUM, el 1937).
Retalls. TV2-circuit català (1992). Programa dedicat a Barcelona de 23 capítols: 1) La música;
2) Els altres barcelonins; 3) Forquilles i estrelles; 4) El comerç; 5) Religions; 6) La nit; 7 i 8)
El menjar; 9) Artesans; 10) ¿es fàbriques; 11) Rieres i torrents; 12) EIs cinemes; 13) Viure
del mar; 14) Els turons; 15) ¿es llegendes; 16) Diuen els escriptors; 17) Dades i contrastos;
18) Sofà terra; 19) La proposta d'un passeig; 20) Guarniments i racons; 21) f/s cementiris;
22) L'aigua; 23) El pon.
Transformació d'una ciutat olímpica, 1986-1992. Produït per Clara Films, VHS, 8 minuts
(1992) (sense narració. Visió global, realitzada a cámara ràpida, de les obres d'infraestruc-
tura realitzades a Barcelona amb motiu dels JJ.OO.).
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